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Uus teadusdoktor Kerli Mooses 
23. august i l  2017 ka itses Kerl i 
Mooses liikumis- ja sporditeaduste 
filosoofiadoktori väitekirja „Eesti 
7–13aastaste õpi laste l i ikumis-
akti ivsus ja kehal iselt mitteak-
tiivne aeg erinevates koolipäeva 
osades ja vastavus liikumisaktiiv-
suse soovitustele“ (Physical activity 
and sedentary time of 7-13 year-old 
Estonian students in different school 
day segments and compliance with 
physical activity recommendations).
Väitekirja juhendajad olid Priit 
Kaasik ja Merike Kull Tartu Ülikooli 
sporditeaduste ja füsioteraapia 
instituudist ning oponeeris Tuija 
Tammelin Jyväskylä füüsilise aktiiv-
suse ja tervise uurimiskeskusest 
LIKES (liikunnan ja kansanterveyden 
edistämissäätiö). 
Tervisliku arengu seisukohalt 
soovitatakse lastel ja noortel vanuses 
5–17 aastat liikuda iga päev mõõduka 
kuni tugeva intensiivsusega vähe-
malt 60 minutit. Uuringud näitavad, 
et kehaliselt mitteaktiivne aeg on 
terviserisk. Laste ja noorte liikumis-
aktiivsuse toetamisel on oluline roll 
koolil, sest lapsed veedavad suure 
osa päevast koolis ning koolikesk-
konnas on võimalik jõuda erineva 
sotsiaa l-majandusl iku taustaga 
õpilasteni. Töö eesmärk oli selgitada 
7–13aastaste õpilaste liikumisak-
tiivsust ja kehaliselt mitteaktiivse 
aja osakaalu eri ainetundides ning 
õpilaste liikumisaktiivsuse vasta-
vust soovitustele. 
Uur ingus osa les 13 juhusl i-
kult valitud kooli üle Eesti. Kõiki-
dest nõusoleku andnud õpilastest 
moodustati alavalim liikumisak-
t i ivsuse mõõtmiseks. Uuringus 
osalesid 1. –2. (I kooliaste, n = 352) 
ja 4.–5. klassi (II kooliaste, n = 284) 
õpilased, kes kandsid ühe koolinä-
dala aktseleromeetrit (Actigraph 
GT3x-BT), mis salvestas andmed 
15sekundilise intervalliga. Õpilased 
täitsid liikumisaktiivsuse päevikut, 
kuhu märkisid koolis viibitud aja 
ning kehalise kasvatuse tunnis ja 
organiseeritud sporditegevuses 
osalemise aja. Esimesel mõõtmis-
päeval mõõdeti koolis õpilaste kaal 
ja pikkus ning arvutati kehamassi-
indeks. Liikumisaktiivsuse soovituse 
täitjate ja mittetäitjate väljaselgi-
tamisele ja võrdlemisele suunatud 
analüüsi kaasati õpilased, kellel oli 
vähemalt 10 tunni liikumisaktiiv-
suse andmeid vähemalt neljal päeval 
(n = 472). Akadeemiliste ainetundide 
analüüsis kasutati õpilaste andmeid, 
kel lel ol i vähemalt ühel päeval 
vähemalt 4 tunni andmed (n = 563). 
Uuringus arvati akadeemilisteks 
aineteks eesti keel, matemaatika, 
võõrkeel, loodusõpetus, muusika ja 
tehnoloogiaõpetus või joonistamine. 
Selg itamaks l i ikumisakt i ivsust 
kehalise kasvatuse tunnis ning keha-
lise kasvatuse tunni rolli päevases 
l i ikumisakti ivsuses ol i analüüsi 
kaasamise kriteeriumiks vähemalt 
10 tundi liikumisaktiivsuse andmete 
olemasolu vähemalt kolmel kooli-
päeval (n = 504). Andmeanalüüsis 
kasutati lineaarseid segamudeleid, 
mis võimaldasid arvesse võtta iga 
mõõtmispäeva andmeid. 
Töö tulemusena selgus, et vaid 
l igikaudu veerand (24%) õpilas-
test täitis kõikidel koolipäevadel 
liikumisaktiivsuse soovitusi ning 
üle kolmandiku (35%) õpilastest 
liikus vastavalt liikumissoovitus-
tele ainult ühel või mitte ühelgi 
päeval. Koolis veedetud aja jooksul 
kogusid õpilased keskmiselt veerand 
päevasest soovituslikust liikumis-
aktiivsusest. Vaadates liikumisak-
tiivsust eri ainetundides, nähtus, et 
enamik ainetunnist veedeti istudes. 
Sealjuures oli II kooliastmes aine-
tundides oluliselt enam järjestikust 
istumist kui I kooliastmes. Kõige 
akti ivsemaks tunniks ol i koolis 
kehaline kasvatus, kus kolmandik 
tunnist veedeti soovitusliku inten-
siivsuse tasemega. Seejuures kogusid 
II kool iastme õpi lased kehal ise 
kasvatuse tunnis enam mõõduka 
kuni tugeva kehalise akti ivsuse 
minuteid võrreldes I kooliastme 
õpilastega. Üllatuslikult olid kolman-
diku kehalise kasvatuse tunnist 
õpilased kehaliselt mitteaktiivsed 
ehk istusid või seisid. 
Doktoritöö tulemused viitavad, 
et kool is ei ole kasutatud kõiki 
võimalusi suurendada õpilaste liiku-
misaktiivsust ja vähendada istumi-
seks kuluvat aega. 
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